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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh konflik kerja dan stres 
kerja terhadap komitmen organisasional pada 
Go Distro Sablon Kaos di Sukodadi Lamongan. 
Lokasi penelitian ini dilakukan di dusun 
Plumpang Desa Bali Kec. Sukodadi Kab. 
Lamongan. Jenis  penelitian  ini  adalah  
kuantitatif.  Responden  yang terlibat dalam 
penelitian ini sebanyak 60 responden. 
Pengambilan sampel menggunakan metode 
sampel jenuh (sampel sensus) yaitu seluruh 
populasi tanpa harus menarik sampel 
penelitian sebagai unit observasi. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menyebar kuisioner di 
perusahaan Go Distro Sablon Kaos di Sukodadi  
Lamongan. Analisis data menggunakan 
Analisis Regresi Linier Berganda dengan 
menggunakan SPSS 20.  Hasil  penelitian  
menunjukkan  bahwa  variabel  pengaruh 
konflik kerja dan stres kerja berpengaruh 
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 Abstract  
 This study aims to determine how the 
influence of work conflict and work stress 
on organizational commitment to Go Distro 
Screen Printing Shirts in Sukodadi 
Lamongan. The location of this research 
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Dsn.Plumpang, Ds Bali, 
Kec . Sukodadi, Kab. 
Lamongan 
Bali, Kec. Sukodadi Regency. Lamongan. 
This type of research is quantitative. 
Respondents involved in this study were 60 
respondents. Sampling uses the saturated 
sample method (census sample), which is 
the entire population without having to 
draw the research sample as an observation 
unit. Data collection was carried out by 
distributing questionnaires at the Go Distro 
Screen Printing T-shirt in Sukodadi 
Lamongan. Data analysis using Multiple 
Linear Regression Analysis using SPSS 20. 
The results showed that the variable 
influence of work conflict and work stress 
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